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患者から暴力を受けた精神科看護師の感情に関する研究
――暴力を受けた直後と現在の感情および介在した要因――










































































































































































































































































































Ａ 30代 ３年 男 ○ パンチをされた（a1）
Ｂ 30代 ７年 男 ○ 頭を二発殴られた（a2）
○ ○ 殴りかかり、大声を出して威嚇された（a3・b1）










Ｅ 40代 17年 男 ○ 顔面を殴られた（a8）
○ 水をかけられた（a9）
○ 個室対応時「手を折ってやるぞ」と言われた（b6）




Ｇ 50代 23年 女 ○ 体当たりされ跳ね飛ばされた（a12）
○ 後ろから髪を引っ張られた（a13）
○ 白衣のベルトを摑まれ部屋の隅に追いやられた（a14）
Ｈ 30代 ７年 女 ○ ベッドの上に立っている患者に殴られた（a15）
Ｉ 30代 ７年 女 ○ 腕を叩かれた（a16）
○ 水をかけられた（a17）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31)Scott,W.A. (1955)：Reliability of Content
 

























































Feelings of Psychiatric Nurses who Have Been Assaulted by Patients
―― Psychiatric Nurses’Current Feelings,
Those Immediately After Violence, and Relevant Mediators――
Fumiyo Kanaya??,Fumiko Tamura??,Manami Osawa??
１）Gunma Prefectural Psychiatric Medical Center
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objective:To clarify the current feelings of psychiatric nurses who have been assaulted by patients,their
 
feelings immediately after being assaulted,and relevant mediators in order to suggest methods to protect
 
nurses from psychiatric burn out.
Methods:We interviewed a total of 10nurses working in a psychiatric hospital in Prefecture A, and
 
analyzed the contents following Berelson’s method.
Results:Based on the nurses’statements regarding their feelings immediately after being assaulted,we
 
extracted12core categories,including “anger toward and dissatisfaction with patients”and“aversion to
 
and sense of rejection toward patients.” Their current feelings included 11core categories, including
“giving up on patients”and “concerns about the patients’disease and condition.” The factors that
 
mediated changes in the nurses’feelings consisted of six core categories,such as“deepened understanding
 
of patients”and“changes in their views regarding violence.”
Conclusion:Assaulted nurses initially had negative feelings such as anger and aversion;however,these
 
feelings lessened after deepening their understanding of their patients and changing their views regarding
 
violence. On the other hand, some nurses still had negative feelings at the time of the interview,
suggesting the importance of providing support for assaulted nurses.
Key words:psychiatric nurse,violence,feelings,mediator
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